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6. Peranan Keluarga Kepada Pembentukan Kendiri Remaja 
Kebanyakan masalah  remaja kini  bertitik tolak dari kepincangan yang wujud dalam 
institusi keluarga remaja itu sendiri yang  membawa kepada pelbagai kesan negatif terhadap 
remaja tersebut. Oleh itu, usaha ke arah pemantapan institusi kekeluargaan dipercayai 
merupakan salah satu jalan penyelesaian kepada pelbagai masalah di kalangan remaja masa  kini 
Ibu bapa seharusnya memahami dan mengetahui perkembangan alam psikologi remaja, 
pada peringkat ini remaja memerlukan perhatian dan bimbingan serta kasih sayang dari ahi 
keluarga. Ibu bapa seharusnya merapatkan jurang pergaulan dan hubungan denganmeluangkan 
masa berbincang secara bersemuka, bagi mengelakkan konflik serta sentiasa mehormati serta 
memberi penghargaan kepada anak-anak remaja mereka berserta ajaran dan amalan agama.  
Rumusan  
 
Pembentukan konsep kendiri dan pencarian identiti remaja sentiasa berterusan supaya 
memberi makna baru kepada diri dan paling menonjol pada zaman remaja.  Keluarga memainkan 
peranan yang penting dalam pembentukan konsep kendiri dan identiti anak-anak samada positif 
atau negatif.  
 
Seringkali timbul konflik antara remaja dengan keluarga akibat perbezaan cita rasa dan 
pilihan peribadi, namun jika ditangani dengan bijaksana akan menghasilkan kendiri remaja yang 
positif dan teguh. Oleh itu kedua-dua pihak perlu memahami situasi antara satu sama lain agar 
dapat mengambil tindakan serta memainkan peranan yang bersesuaian agar persefahaman dapat 
dicapai. 
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